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Получение высшего образования в XXI в. является одним из при-
оритетов современных школьников и их родителей. В течение всего 
периода  школьного обучения детей по большей части усиленно гото-
вят к сдаче государственных итоговых испытаний. После многолет-
ней интенсивной работы над получением достаточного количества 
знаний человек успешно поступает в вуз, а там сталкивается со значи-
тельным количеством проблем, которые часто служат причиной сни-
жения мотивации к обучению. Это нередко приводит к низкой успе-
ваемости студентов и даже отчислению из учебного заведения.  
Целью настоящей работы является определение путей повыше-
ния мотивации обучающихся в течение образовательного процесса на 
примере специальности «Лесное дело». 
Мотивация студентов к обучению значительно повышается при 
осознании ими необходимости (востребованности) получаемых зна-
ний в процессе своей практической деятельности.* Таким образом, 
одной из важных задач образовательного процесса является создание 
в течение периода обучения условий для применения полученных 
(или получаемых) знаний и компетенций. 
Такие условия создаются в процессе производственных практик, 
однако часто они проходят достаточно формально и не дают в полной 
мере ожидаемого результата. Кроме того, производственные практики 
проходят только после 3-го курса, а повышение мотивации студентов 
к обучению интересно нам в первую очередь на младших курсах. 
Другой путь – непосредственное участие студентов в деятельно-
сти, требующей применения полученных ими в процессе обучения 
компетенций. Одним из таких направлений в УГЛТУ является уча-
стие студентов ИЛП в работе студенческого отряда «Берендей». 
Студенческий специализированный отряд руководителей школь-
ных лесничеств «Берендей» (ССО «Берендей») был создан 18 ноября 
2001 г. на базе лесохозяйственного факультета (в настоящее время 
Институт леса и природопользования) и Малой лесной академии. 
Направлением деятельности является работа со школьниками (члена-
ми школьных лесничеств) в качестве преподавателей по ряду дисци-
плин лесного профиля (ботаника, дендрология, лесоведение, таксация 
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и др.), а также организация и проведение различных мероприятий 
природоохранного и профориентационного профиля. 
Членами ССО «Берендей» в основном являются обучающиеся 
направления 35.03.01 «Лесное дело». Подготовка членов ССО «Берен-
дей» к работе со школьниками подразумевает большую предваритель-
ную работу – формирование индивидуального плана, подготовка к лек-
ционным и практическим занятиям, подбор литературы, формирование 
наглядных материалов, поиск участков для полевых работ и пр. 
В процессе проведения занятий и организационно-методической 
работы студенты осознают недостатки и пробелы своих знаний по 
преподаваемым ими же дисциплинам. Несомненно, преподавание 
предмета предполагает его хорошее знание. Осознание пробелов в 
знании предмета создает мотивированную потребность в качествен-
ном освоении предмета и получении дополнительной информации (за 
пределами учебной программы). 
Одним из обязательных плановых мероприятий для «берендеев-
цев» является летний выезд на территории субъектов УрФО для рабо-
ты со школьными лесничествами на местах (проведение со школьни-
ками занятий, подготовка их к различным мероприятиям, организация 
полевых исследований  и написание научно-исследовательских ра-
бот). В процессе таких выездов на территории студенты тесно контак-
тируют с будущими работодателями. Происходит взаимная оценка и 
часто определение по дальнейшему трудоустройству. 
Практико-ориентированная работа в специализированном отряде 
«Берендей» дает возможность приобрести необходимые компетенции, 
которые позволяют в дальнейшем достичь результатов в профессио-
нальной деятельности. 
История ССО «Берендей» богата положительными примерами 
успешного трудоустройства и карьерного роста. Так, бывшие «берен-
деевцы» являются руководителями органов управления лесным хо-
зяйством  субъектов УрФО (Колодин А.А., Лавров С.В, Збродов Е.М., 
Куплевацкий С.В.). Более 20 человек работают на руководящих 
должностях в органах управления лесным хозяйством на уровне 
субъектов УрФО. 
Так, многолетний опыт работы обучающихся в ССО «Берендей» 
показывает, что мотивация студентов к обучению формируется из-за 
желания приобрести новые профессиональные навыки, полезные зна-
комства и расширить свой кругозор. Одним из самых главных и эф-
фективных мотивационных аспектов для обучающихся является чет-
кое понимание будущей профессии, что достигается путем практиче-
ской деятельности, апробации приобретенных теоретических знаний. 
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